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Proverbs 16 : 3 “Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be
established”.
Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan selama ada komitmen untuk
menyelesaikannya.
Hasil dari sabar adalah kemenangan besar dan hidup lebih baik.
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Stefani Poetri Anggraeni, 2014, Analisis Internal Control Dalam Rangka
Menangani Penundaan Pembayaran Kredit Nasabah Pada Perusahaan (Studi Pada
PT Bank BRI Cabang Sidoarjo). Prof.Dr.Suhadak,M.Ec, Drs.Topowijono,M.Si,
99 hal + xi.
Penelitian ini dilakukan atas dasar banyaknya masyarakat yang mulai
menggunakan kredit untuk menjadi solusi dalam tiap persoalan keuangan
masyarakat. Kredit mulai berkembang dan sangat di gemari oleh masyarakat luas.
Banyaknya keperluan masyarakat, membuat bank untuk memberikan fasilitas
kredit yang dapat digunakan oleh siapapun yang membutuhkan dan mampu
membayarnya. Tetapi banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan pada
kredit, karena sering terjadi penunggakan pada pembayaran kredit yang dilakukan
masyarakat. Hal ini menjadi masalah yang cukup diperhatikan oleh bank.
Penundaan pembayaran kredit mulai meningkat dari tahun ke tahun
dikarenakan adanya faktor nasabah yang tidak disiplin dalam membayar ataupun
adanya kejadian diluar dugaan yang membuat bank harus menyelesaikan masalah
ini. Bank juga sudah berupaya untuk menyelesaikan masalah penundaan kredit ini.
Maka antara bank dan nasabah harus saling berkomunikasi dengan baik agar tiap
masalah penundaan ini dapat diselesaikan dengan baik.
Pelayanan yang diberikan oleh bank sudah mencukupi kebutuhan
masyarakat yang membutuhkan kredit. Tapi sebaiknya bank harus mengerti




Stefani Poetri Anggraeni, 2014, Analysis of Internal Control in the
Context Handle Credit Payment Delays Customer At Company (Studies in PT
Bank BRI Branch Sidoarjo). Prof.Dr.Suhadak,M.Ec, Drs.Topowijono,M.Si, 99
hal + xi.
This research was conducted on the basis of the number of people who
start using credit to be the solution in each issue of the public finances. Credit
began to grow and so on favorite by the public. The number of public purposes,
making the banks to provide credit facilities that can be used by anyone in need
and can afford it. But many people who do not obey the rules on credit, as often
happens arrears on credit payments are made public. It is a matter of considerable
attention by the bank.
Delay loan payments began to increase from year to year due to factors in
the discipline customers who do not pay or the presence of unexpected events that
make banks should resolve this issue. The Bank also has attempted to solve the
problem of delay of this credit. So between the bank and the customer must
communicate well with each other so that each issue of this delay can be resolved
properly according to the rules and agreements.
The services provided by the bank is sufficient for people who need credit.
But should banks have to understand the character of credit to customers who
make payment delay problems can be reduced credit.
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